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HUBUNGAN ANTARA TINGKAT PENGETAHUAN DAN KONSUMSI 
SOFTDRINK DENGAN STATUS GIZI REMAJA DI SMP MUHAMMADIYAH 10  
SURAKARTA 
Pendahuluan : Masalah dengan status gizi lebih dapat mengakibatkan masalah 
emosional dan sosial bagi remaja. Status gizi anak sekolah merupakan hal yang 
penting untuk diperhatikan karena pola konsumsi anak di sekolah tidak terpantau 
oleh orang tua. Pengetahuan merupakan salah satu faktor yang dapat 
mempengaruhi status gizi pada remaja walaupun secara tidak langsung. 
Konsumsi softdrink dengan jumlah yang berlebih mengakibatkan kalori yang 
berlebih dalam softdrink akan diubah menjadi lemak. 
Tujuan : Mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan dan konsumsi 
softdrink dengan status gizi remaja di SMP Muhammadiyah 10  Surakarta. 
Metode Penelitian : Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan 
pendekatan cross sectional. Jumlah subjek penelitian sebanyak 45 dipilih dengan 
metode simple random sampling. Data pengetahuan dan konsumsi softdrink 
diperoleh dengan wawancara dibantu dengan menggunakan kuesioner, data 
status gizi diperoleh menggunakan indeks massa tubuh. Analisis data dengan 
korelasi  Rank Spearman.                                  
Hasil : Berdasarkan analisis univariat rata-rata sebagian besar subjek penelitian 
memiliki pengetahuan yang baik tentang softdrink yaitu sebesar 62,2%, sebagian 
besar subjek penelitian jarang mengonsumsi softdrink yaitu sebesar 80% dan 
sebagian besar energi yang disumbangkan oleh softdrink untuk siswa cukup 
yaitu sebesar 84,4%, sebagian besar subjek penelitian memiliki status gizi 
normal yaitu sebesar 55,6%. Hasil uji Rank Spearman untuk pengetahuan siswa 
tentang softdrink dengan status gizi nilai p=0,403, konsumsi softdrink dengan 
status gizi nilai p=0,040, sumbangan energi softdrink dengan status gizi nilai 
p=0,026 
Kesimpulan : Terdapat hubungan antara frekuensi konsumsi sofdrink dan 
sumbangan energi dengan status gizi. Tidak ada hubungan antara pengetahuan 
gizi dengan status gizi. 
  
Kata Kunci  : Pengetahuan, Konsumsi Softdrink, Sumbangan energi, status 
gizi remaja 
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RELATIONSHIP BETWEEN THE LEVEL OF KNOWLEDGE AND SOFTDRINK 
CONSUMPTION WITH TEENS NUTRITIONAL STATUS IN MUHAMMADIYAH 
10  JUNIOR HIGH SCHOOL SURAKARTA 
Background: Problems with nutritional status can lead to emotional and social 
problems for adolescents. The nutritional status of school children is important to 
note because the consumption patterns of children in school are not monitored 
by their parents. Knowledge is one of the factors that can affect the nutritional 
status in adolescents although indirectly. Consumption of soft drinks excessive 
amounts of lead in soft drinks excess calories are converted into fat form. 
Purpose: To know correlation between the level of knowledge and softdrink 
consumption with teens nutritional status in Muhammadiyah 10  junior high 
school Surakarta  
Method of the Research: The research implemented a survey-observational 
with cross-sectional approach. Subject of the research is 45 individuals selected 
by using simple random sampling. Data of knowledge and soft drink consumption 
was taken by used a recall form,  data of antropometri was taken by used body 
mass index. Data is analyzed by using correlation test of Rank Spearman. 
Result: Based on univariate analysis, most of the research subjects have a good 
knowledge about the softdrink is equal to 62.2%, most of the research subjects 
rarely consume soft drinks is equal to 80% and most of the energy contributed by 
softdrink for students enough that is equal to 84.4%, most of the study subjects 
had normal nutritional status that is equal to 55.6%. The results of Rank 
Spearman correlation test for knowledge and nutritional status p value = 0.403, 
softdrink consumption and nutritional status p value = 0.040, energy contributed 
by softdrink and nutritional status p value = 0.026. 
Conclusion: There had been correlation between sofdrink consumption 
frequency and the energy contribution with nutritional status. There had not 
correlation between knowledge with nutritional status 
Key words  : knowledge, sofdrink consumption, nutritional status, energy 
contribution, nutritional status 
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Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya  
( Qs. Al-Baqarah : 286 ) 
Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, 
sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila 
kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan 
sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan hanya kepada 
Tuhanmulah hendaknya kamu berharap  
(QS (Al-'Asyr) 94:5-8) 
Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum 
hingga mereka mengubah diri mereka sendiri 
(Q.S. Ar-Ra’d:11) 
Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu 
bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi 
derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman 
(Q.S. Al-Imran: 139) 
Apabila kamu bersyukur nescaya akan Aku tambahkan nikmat-
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